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Dobro izobraževanje je ključnega pomena tako za vsakega posameznika kot tudi za 
državo. Finski je uspelo v relativno kratkem času reformirati osnovno šolstvo v uspešen 
sistem, ki vsakemu učencu zagotavlja kakovostno izobrazbo. Izobraževalna politika Finske 
temelji na načelu enakosti in pravičnosti, fleksibilnosti in inkluziji. Učitelji so visoko 
izobraženi strokovnjaki, avtonomni pri svojem delu. Finski učenci so deležni ogromne 
podpore s strani učiteljev in drugih strokovnjakov. Reforma osnovnošolskega 
izobraževanja na Finskem temelji na zamisli dobrega vodenja, ki daje poudarek na 
poučevanju in učenju ter spodbujanju šol k oblikovanju optimalnih učnih okolij. 
Namen diplomskega dela je izboljšati vpogled v finski osnovnošolski sistem, katerega 
rezultati kažejo, da je v elementih, ki jih merijo mednarodne študije matematične, 
naravoslovne in jezikovne pismenosti, učinkovit. Cilji so povezani z iskanjem razlogov za 
uspeh finskih učencev. Prav tako je cilj analiza rezultatov programa mednarodne 
primerjave dosežkov učencev. Pri pisanju naloge sem literaturo črpal iz tujih primarnih ter 
domačih in tujih sekundarnih virov. S pomočjo deduktivne, deskriptivne in statistične 
metode sem pridobil podatke predvsem iz tujih člankov in knjig. V diplomskem delu želim 
prikazati predvsem tiste razloge za njihov uspeh, ki odstopajo od standardov, ki so 
uveljavljeni v drugih izobraževalnih sistemih. 
Ključne besede: izobraževanje, osnovnošolsko izobraževanje, šolstvo, Finska, PISA, 
načelo enakosti in pravičnosti.   
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SUMMARY 
FINNISH EDUCATION POLICY 
Good education system is the key element not only to every individual's success, but also 
the overall success of the country. Finland has, in a relatively short period of time, 
managed to reform their primary education into a successful system, which provides each 
student with quality education. Finland's education policy is based on the principles of 
equality and fairness, flexibility and inclusion. Finnish teachers are highly trained 
professionals, autonomous in their work. The students receive tremendous support from 
the teachers and other professionals. The reform of primary education in Finland is based 
on the idea of good governance, which places an emphasis on teaching and learning, as 
well as encouraging schools to create optimal learning environments. 
This thesis aims to gain the insight into Finnish primary education system, which has 
proved effective in elements measured by the international math, science and language 
literacy studies. The search for the reasons for the success of Finnish students and the 
analysis of the results of Programme for International Student Assessment are two of the 
main objectives of this thesis. I used primary foreign language and secondary Slovene 
and foreign language literary sources. I obtained information mainly from foreign articles 
and books, using deductive, descriptive and statistical methods. The purpose of this thesis 
is to highlight the particular reasons for the students’ success that deviate from the 
standards applied in other education systems.  
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Dandanes je jasno, da šole, ki jih imamo, ne bodo mogle zagotavljati zadostnega znanja, 
ki bo nujno potrebno v prihodnosti. Izobraževalni sistemi se soočajo z različnimi izzivi. 
Kako prestrukturirati šole, tako da se bodo učenci naučili novih znanj in spretnosti, 
potrebnih za funkcioniranje v nepredvidljivo spreminjajočem se svetu ter kako omogočiti 
in prenesti novo znanje na vse učence, ne glede na njihovo socialno ekonomsko ozadje, 
sta samo dva izmed pomembnih izzivov. Reševanje teh izzivov bi morala biti tako moralna 
kot gospodarska zaveza naših družb in njihovih vodilnih. Moralna zato, ker dobro počutje 
in posledično sreča delno izhajata iz znanja, spretnosti in pogleda na svet, ki jih zagotavlja 
kakovostna izobrazba. Gospodarska zaveza pa zato, ker je premoženje določene države 
odvisno od znanja njenih prebivalcev. 
Izobraževanje na Finskem v 90. letih v mednarodnem merilu ni izstopalo. Vsi mladi Finci 
so redno obiskovali osnovne šole, srednješolsko izobraževanje je bilo dostopno vsem in 
vpis v visoko šolo je bila realna možnost za vse večje število maturantov. Vendar pa je bil 
nastop finskih učencev na mednarodnih primerjavah znanja blizu mednarodnega 
povprečja. Nepričakovana recesija je Finsko v 90. letih potisnila na rob finančnega zloma. 
Potrebni so bili takojšnji ukrepi za popravilo nastalih fiskalnih neravnovesij in oživitev 
zunanjega trgovanja, ki je delno izginilo ob razpadu Sovjetske zveze leta 1990. Glavna 
industrijska znamka finske, Nokia, je postala ključni motor v reševanju države iz največje 
krize po drugi svetovni vojni. Druga finska "znamka", takrat ljudem po svetu še neznana, 
je bila Peruskolu oziroma 9-letna reformirana osnovna šola, ki je bila drugi ključni igralec v 
gospodarskemu in družbenem preobratu Finske. Po številu prebivalcev obrobna država 
(5,5 milijona) je leta 2000 prestopila v novo šolsko stvarnost. Šolstvo, ki se je prej učilo 
od drugih, je postalo model, v katerega so uprte oči raziskovalcev vsega sveta. (Sahlberg, 
2015; Gaber, 2006). 
Namen diplomske naloge je izboljšati vpogled v finski osnovnošolski sistem, katerega 
rezultati kažejo, da je v elementih, ki jih merijo mednarodne študije matematične, 
naravoslovne in jezikovne pismenosti, učinkovit. Glavni cilj diplomske naloge je tako 
odgovoriti na vprašanje, kje tičijo razlogi za takšen uspeh finskih šolarjev. Za dosego tega 
cilja si bom zastavil konkretne podcilje oz. hipoteze, ki so bistvene pri razumevanju 
njihovega šolskega sistema. Po pregledu literature sem za reševanje glavnega cilja 
postavil naslednje hipoteze: 
H1: Finske osnovne šole in njihovi učitelji imajo veliko svobode in avtonomije pri 
organizaciji in izvajanju poučevanja. 
Prvo hipotezo sem preveril v poglavju 4.2 Kurikul osnovne šole in v poglavju 4.3 
Fleksibilna organizacija pouka. V teh dveh poglavjih sem predstavil, kakšen vpliv je imela 
reforma na kurikul osnovne šole ter kako poteka organizacija pouka. 
H2: Vsak finski učenec ima enake možnosti pri pridobitvi izobrazbe najvišje stopnje. 
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Drugo hipotezo sem preveril v 3. poglavju, imenovanem Enakost in pravičnost kot 
temeljni vodili finskega šolstva. To poglavje je nekakšen okvir pri razumevanju tega 
vprašanja. V nadaljevanju sem to hipotezo bolj konkretno preveril še v podpoglavjih 4.4 
Inkluzija, 4.5 Podpore učencem s posebnimi potrebami ter 4.6 Delež vključenosti v 
podpore učencem s posebnimi potrebami. 
H3: Sistem izobraževanja učiteljev je akademsko zelo zahteven in konkurenčen. 
Posledično so finski učitelji visoko izobraženi strokovnjaki.  
Tretjo hipotezo sem preveril v poglavju 5. Vloga učitelja v finskem šolstvu. 
Poleg preverjanja omenjenih hipotez sem v diplomski nalogi opravil analizo rezultatov 
finskih učencev v mednarodnih primerjavah dosežkov učencev PISA. Ta analiza je 
poglobila moj vpogled v njihove dosežke. 
Pri pisanju naloge sem literaturo črpal iz tujih primarnih ter domačih in tujih sekundarnih 
virov. S pomočjo deduktivne, deskriptivne in statistične metode sem pridobil podatke 
predvsem iz tujih člankov in knjig. Domače literature na to temo je zelo malo. Diplomsko 
nalogo sem strukturiral tako, da sem v prvem poglavju, ki je nekakšen okvir finskega 
izobraževanja, opisal zgodovino, vodenje in upravljanje, organiziranost, pravno ureditev in 
financiranje izobraževanja. To poglavje nam daje splošen vpogled v izobraževanje na 
Finskem, ki je pomembno za nadaljnjo razumevanje tematike. V drugem poglavju sem 
predstavil mednarodno primerjavo dosežkov učencev in opravil analizo dosežkov finskih 
učencev. V tretjem poglavju sem predstavil temeljni vodili finskega šolstva, enakost in 
pravičnost. V četrtem poglavju sem opisal finsko osnovnošolsko izobraževanje in njegove 
najpomembnejše značilnosti, ki so bistvene pri razumevanju dobrih dosežkov njihovih 
učencev. Peto poglavje se nanaša na vlogo učitelja v finskem izobraževanju. V tem 
poglavju sem opisal, kdo so študenti, ki se odločajo za poklic, proces izobraževanja 




2 FINSKI IZOBRAŽEVALNI OKVIR 
2.1 ZGODOVINA IZOBRAŽEVANJA NA FINSKEM 
Zagotavljanje enakih možnosti izobraževanja za celotno populacijo je bil pomemben del 
finskega izobraževanja, odkar se je Finska leta 1917 osamosvojila. Zakon o obveznem 
šolanju, ki je začel veljati leta 1921, je uvedel obvezno šolanje za otroke stare od 7 do 13 
v šestletni ljudski šoli (kansakoulu). Odročna podeželska območja pa so nov sistem 
prevzela šele leta 1940. Po četrtem letu ljudske šole so se učenci lahko odločili za vpis v 
srednjo šolo (oppikoulu). Za vpis v srednjo šolo je bil potreben opravljen izpit in plačana 
vpisnina. Srednja šola je bila razdeljena na petletno nižjo (keskikoulu) in triletno višjo 
srednjo šolo (lukio), ki se je končala z maturitetnim izpitom (ylioppilastutkinto). Čeprav so 
morale imeti vse srednje šole nekaj prostih mest za tiste, ki vpisnine niso mogli plačati, so 
dijaki prihajali predvsem iz srednjega razreda, kjer jim ni bilo potrebno začeti delati v 
zgodnji starosti. Tisti, ki so uspešno zaključili šestletno ljudsko šolo, so leta 1950 dobili 
možnost nadaljevanja šolanja v dveletni državljanski šoli (kansallislaulu). Leta 1958 je ta 
šola postala obvezna za vse učence. Po zaključku šolanja v državljanski šoli so se učenci 
lahko vpisali v poklicno šolo (ammattikoulu). (Kilpi, 2015, str. 269). 
Leto 1960 je bilo v finskem izobraževanju prelomno. Sprejeta je bila reforma o skupnem 
osnovnošolskem izobraževanju, ki je pomembno vplivala na izobraževalni razvoj Finske. 
Nov integriran celovit izobraževalni sistem je bil cilj te reforme. Leta 1963 je finski 
parlament sprejel pobudo ravnateljev in tri leta pozneje je večinska vlada, sestavljena iz 
koalicije treh levih in sredinskih strank, vključila reformo o skupnem osnovnošolskem 
izobraževanju v svoj dnevni red. Nov Zakon o šolskem sistemu, ki je bil sprejet leta 1968, 
je poenotil ljudsko šolo, državljansko šolo in nižjo srednjo šolo v enotno osnovno šolo. 
Uresničitev te reforme je bil rezultat načela enakosti, ki se je začel na severu in vzhodu 
Finske leta 1972 in končal na jugu leta 1977. Učitelji so bili deležni petdnevnega 
usposabljanja v novonastalih osnovnih šolah, vključno z socialnimi in administrativnimi 
implikacijami nove reforme. Ustanovljene so bile nacionalne in regionalne mreže 
inštruktorjev za izvajanje usposabljanja. Reforma je drastično napredovala. Leta 1971 je 
bila uzakonjena nova organizacija usposabljanja učiteljev in univerze so začele 
vzpostavljati enote za usposabljanje učiteljev na Pedagoških fakultetah. Magisterij 
znanosti ali umetnosti je leta 1978 postal pogoj za opravljanje učiteljskega poklica. 
Naslednji korak k razvoju finskega šolstva je bil razširitev načela reforme o skupnem 
osnovnošolskem izobraževanju z neobveznim izobraževanjem. Ena od predstavljenih vizij 
je bila združitev stare višje srednje šole, poklicne šole in fakultet v skupno "šolo za 
mlade". Ideja je prejela ostre kritike s strani desnice. Glavno gonilo odpora je bilo 
spoštovanje maturitetnega izpita, ustanovljenega leta 1852 za vpis v cesarsko univerzo v 
Helsinkih. (Kilpi, 2015 str. 271–272). 
Organizacija načrtovanja Reforme srednješolskega izobraževanja je bila sestavljena iz 
petnajstih odborov, vsak pa je vseboval še ducat oddelkov. Za zagotavljanje odličnih 
rezultatov je vlada poklicala učitelje, delodajalce, sindikate in delavce k sodelovanju pri 
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prestrukturiranju poklicnega srednješolskega izobraževanja. Trajanje poklicnih programov 
je bilo podaljšano na tri leta. Cilj reforme v splošnem šolstvu je bil približati višjo srednjo 
šolo lokalnim skupnim osnovnim šolam in ustvariti bolj fleksibilno pedagoško kulturo za 
občine in šole. Leta 1985 je z Zakonom o višjem srednjem šolstvu vlada ratificirala 
prerazporeditev učnih ur in Finski nacionalni zavod za šolstvo je sprejel nov jedrni kurikul. 
Vertikalna integracija sekundarnega izobraževanja v reformni sistem je uspela bolje kot 
horizontalna kooperacija splošnega in poklicnega izobraževanja. Obdobje planiranja in 
implementacije je trajalo vse do leta 1992. V tem obdobju se je vpis v srednjo šolo 
podvojil, a reforma vse do zdajšnjega časa ni zmanjšala razlike med priljubljenostjo 
splošnega in poklicnega izobraževanja, kar je bil njen prvotni cilj. (Kilpi, 2015, str. 274). 
Leta 1990 je bila ustanovljena nova forma izobraževanja, t.j. Politehnike ali tehnične 
univerze. Tako je nastal nov, binarni sistem visokega šolstva. En izmed glavnih ciljev je bil 
povečati popularnost in ugled poklicnega študija. Upravna delitev osnovnih šol na dve 
ravni, nižje (1–6) in višje stopnje (7–9) se je leta 1999 končala. Leta 2001 je bil 
ustanovljen brezplačni predšolski izobraževalni sistem. Decentralizacija, deregulacija, 
racionalizacija in odgovornost so bili glavni trendi v finski izobraževalni politiki od leta 
1990. Dvignila se je morala in individualna zavest ljudi, zlasti na delovnih mestih in v šoli. 
Sledeč tem prizadevanjem so bili v višji srednji šoli ukinjeni razredi. Pri načrtovanju 
učnega načrta je bil uveden nov jedrni kurikul in občine ter šole so dobile več avtonomije 
pri odločanju. (Antikainen & Luukkainen, 2015). 
Splošna raven izobrazbe prebivalstva je v tem obdobju hitro naraščala. Število učencev z 
opravljeno maturo se je povečalo iz 2000 v obdobju med 1930 in 1940 na 10.000 v 
obdobju med 1960 in 1970. Leta 2006 je bilo teh učencev že 33.000. Delež 25–34-
letnikov, ki so zaključili višje, neobvezno šolanje, se je iz 50 % leta 1975 dvignilo na 85 % 
do leta 2005. (Kilpi, 2015). 
2.2 VODENJE IN UPRAVLJANJE IZOBRAŽEVANJA 
Upravljanje izobraževanja na Finskem je organizirano na dveh ravneh. Izobraževalna 
politika je v pristojnosti Ministrstva za šolstvo in kulturo. Finski nacionalni zavod za šolstvo 
pa je odgovoren za izvedbo ciljev ministrstva. Skupaj izvajata izobraževalno politiko na 
centralni ravni upravljanja. 
Ministrstvo za šolstvo in kulturo je najvišji izobraževalni organ, ki je prav tako odgovoren 
za znanost, raziskave, kulturo, šport in politiko mladih. Pripravlja zakonodajo in vladne 
sklepe v zvezi z izobraževanjem. Univerze in Politehnike so neposredno podrejene 
ministrstvu. Od začetka leta 2013 pa je pod okrilje ministrstva padla tudi predšolska 
vzgoja. (Eurydice, 2015d). 
Nacionalni zavod za šolstvo, ustanovljen leta 1991, ima širok razpon nalog, povezanih z 
razvojem predšolskega in osnovnega izobraževanja, splošnega srednjega izobraževanja, 
poklicnega izobraževanja ter izobraževanja odraslih. Zavod je odgovoren za oblikovanje 
nacionalnega jedrnega kurikula za osnovne šole in splošne srednje šole. Pripravlja okvire 
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za poklicne kvalifikacije. Zadolžen je za nacionalna preverjanja znanja. Deluje kot 
informacijski center, saj ponuja kakovostne informacije in strokovne storitve na področju 
izobraževanja in usposabljanja. Ponuja vrsto podpornih storitev, vključno z vzdrževanjem 
registra za selekcijo učencev splošnih srednjih šol, poklicnih šol in politehnik, organizacijo 
jezikovnih izpitov, organizacijo in financiranje nadaljnjega študija za učitelje ter 
priznavanja tujih kvalifikacij. (UNESCO-IBE, 2012).  
Lokalno upravljanje je vodeno preko občin, ki imajo samoupravno pravico. Lokalne oblasti 
so odgovorne za organizacijo predšolske vzgoje in varstva ter osnovnega šolstva na 
lokalni ravni in so tudi delno odgovorne za financiranje. Naloga lokalnih oblasti je, da 
ponudi vsem otrokom, vključno s tistimi z duševnimi ali fizičnimi motnjami, možnost 
učenja v skladu z njihovimi sposobnostmi. Skoraj vse šole, ki izvajajo osnovnošolsko ali 
srednješolsko izobraževanje, so vzdrževane preko lokalnih oblasti. Občine imajo pravico, 
da se same odločijo, koliko avtonomije bodo namenile šolam. (Eurydice, 2015c). 
Šole imajo pravico do opravljanja svoje dejavnosti z lastnimi upravnimi vizijami, vse dokler 
so upoštevane smernice, določene z zakonom. Upravljanje s proračunom in zaposlovanje 
novega kadra je v veliki meri odgovornost šol samih. Učitelji uživajo pedagoško 
avtonomijo. Sami se lahko odločijo glede metod poučevanja kot tudi o uporabi učbenikov 
in gradiva. Politehnike in univerze uživajo zelo široko avtonomijo. Delovanje obeh je 
zgrajeno na svobodi izobraževanja in raziskovanja. Organizirata svojo lastno upravo, 
odločata o sprejemu novih študentov in oblikovanju študijskih programov. (Ministry of 
Education and Culture, 2015). 
2.3 STRUKTURA IN ORGANIZACIJA IZOBRAŽEVANJA 
Predšolska vzgoja 
Predšolska vzgoja v povezavi z dnevnim varstvom je običajno organizirana v centrih za 
dnevno varstvo otrok. To so institucije, ki so odgovorne za zagotavljanje dnevnega 
varstva in predšolske vzgoje za otroke od rojstva pa do šestega leta. Predšolska vzgoja za 
šestletne otroke (obsega najmanj 700 ur na leto) poteka v povezavi z osnovnim 
izobraževanjem, bodisi v ločeni predšolski skupini ali skupaj s tistimi, ki so v prvih letih 
osnovnošolskega izobraževanja. Predšolska vzgoja je prostovoljna. Od leta 2001 pa so vse 
lokalne oblasti na Finskem dolžne zagotoviti predšolsko izobraževanje otrokom eno leto 
pred začetkom obveznega osnovnega izobraževanja. (UNESCO-IBE, 2012). 
Osnovnošolsko izobraževanje (obvezno šolanje) 
Po Zakonu o osnovnem izobraževanju morajo vsi otroci s stalnim prebivališčem na 
Finskem obiskovati osnovno šolo. Obvezno izobraževanje se začne v letu, ko otrok dopolni 
sedem let. Obvezno šolanje traja devet let, z možnostjo desetega leta, ki je neobvezno. 
To dodatno leto je namenjeno tistim, ki bi si radi izboljšali ocene oz. izboljšali vpogled v 
nadaljnje karierne možnosti. Učenci, ki so zaključili devetletno osnovno šolo, prejmejo 
potrdilo o končani osnovnošolski izobrazbi. Nacionalni preizkusi znanja se ponavadi 
izvajajo v 6. in 9. letu osnovne šole. Osnovno izobraževanje je brezplačno za vse. Njegov 
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cilj je podpreti učenčevo rast v etičnega in odgovornega člana družbe mu zagotoviti 
znanja in veščine, potrebne za življenje. Osnovnošolsko izobraževanje mora tako 
spodbujati učenje in enakost v družbi kot tudi pridobivanje znanja in spretnosti pri 
nadaljnjem študiju in razvoju v življenju. (Johansson, 2013; National Board Of Education, 
2004). 
Srednješolsko izobraževanje 
Srednješolsko izobraževanje ima dve ravni. Splošno srednješolsko izobraževanje, ki vodi 
do opravljene mature, ter poklicno izobraževanje in usposabljanje, ki vodi do poklicnih 
kvalifikacij. Obe obliki izobraževanja ponavadi trajata tri leta in sta odskočna deska za vpis 
na univerze ali politehnike. Približno 50  % učencev z zaključeno osnovno šolo nadaljuje 
šolanje v splošni srednji šoli. Srednja šola ponuja izobraževanje učencem med 16. in 19. 
letom starosti. Šola temelji na predmetih (modulih) in ni določena z razredi. Učni načrt 
traja 3 leta, vendar je šolanje možno končati v 2. do 4. letih. Učenci lahko napredujejo 
posamezno ali kot skupina. Splošno srednješolsko izobraževanje je brezplačno, plačljivi so 
le materiali. (Johansson, 2013).  
Poklicno izobraževanje in usposabljanje zajema sedem sektorjev izobraževanja. 52 
poklicnih kvalifikacij zajema v celoti 112 različnih študijskih programov. Izobraževanje 
traja tri leta (120 kreditnih točk). Poklicno izobraževanje in usposabljanje večinoma 
poteka v šolah, vendar morajo kvalifikacije obsegati najmanj 20 kreditnih točk (prib. 6 
mesecev) pouka na delovnem mestu. Poklicno kvalifikacijo se lahko opravi tudi kot 
vajeniško usposabljanje ali pridobi s pomočjo preizkusa usposobljenosti, neodvisno od 
tega, kako so bila poklicna znanja pridobljena. (National Board Of Education, 2004). 
Visokošolsko izobraževanje 
Visokošolsko izobraževanje poteka na 20 univerzah in 31 politehnikah. Univerze 
poudarjajo znanstveno raziskovanje in poučevanje, medtem ko imajo politehnike kot 
strokovno usmerjeni visokošolski zavodi bolj praktičen pristop. Vstop na vsa študijska 
področja je omejen. Na univerzah je diplomo možno zaključiti v treh (120 KT), magisterij 
pa v petih letih (160–180 KT). Študij, ki vodi do diplome na politehnikah, običajno traja 
med 3 in pol do 4 let (140–180 KT), odvisno od področja študija. Nekatere politehnike 
ponujajo podiplomski študij. (National Board Of Education, 2004). 
Izobraževanje odraslih 
Izobraževanje in usposabljanje odraslih ponuja državljanom možnost pridobitve izobrazbe 
in dokončanje kvalifikacije v kateri koli fazi življenja. Vse izobraževanje in usposabljanje, 
od osnovnošolskega do visokošolskega, je na voljo tudi odraslim. Izobraževati se je 
mogoče v isti izobraževalni instituciji kot mladi ali v enotah, namenjenim odraslim. 
Izobraževanje in usposabljanje je na voljo tudi v obliki usposabljanja na delovnem mestu. 
(National Board Of Education, 2004). 
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Slika 1: Prikaz strukture izobraževanja na Finskem 
 
Vir: National board of education (2015) 
2.4 PRAVNA UREDITEV IZOBRAŽEVANJA 
Celovita reforma zakonodaje, ki ureja osnovnošolsko, srednješolsko in izobraževanje 
odraslih, je začela veljati januarja 1999. Ta enotnejši pravni okvir je osredotočen na cilje, 
vsebino in ravni izobrazbe pa tudi na pravice in odgovornosti učencev. Nova zakonodaja 
je znatno povečala pristojnosti lokalnih oblasti, šol in drugih ponudnikov izobraževanja. 
Najpomembnejša sprememba nove zakonodaje je bila ukinitev delitve osnovne šole na 
nižjo (1.–6. razred) in višjo (7.–9. razred) stopnjo. Koncept visokega šolstva je bil do leta 
1990 opredeljen zelo ozkogledno. Z ustanovitvijo politehnik je Finska ustvarila bolj 
praktičen in strokovno usmerjen sistem ob boku tradicionalnemu univerzitetnemu sistemu 
višjega šolstva. V skladu z novo izobraževalno zakonodajo so izobraževalne ustanove 
same dolžne vrednotiti svoje delovanje in rezultate. (UNESCO-IBE, 2012). 
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Predšolska vzgoja in varstvo 
Zakon o otroškem varstvu določa pravico otrok do dnevnega varstva in odgovornost 
občin, da to uredijo. 
Dekret o otroškem varstvu določa praktične ureditve. 
Osnovnošolsko izobraževanje 
Zakon o osnovnem izobraževanju določa načela osnovnega izobraževanja, kakor tudi 
predšolsko vzgojo, izobraževanje za priseljence ter prostovoljno dodatno izobraževanje. 
Dekret o osnovnem izobraževanju določa delovni čas, čas pouka, velikost skupin, 
vrednotenje in ocenjevanje, pravice učencov itd. 
Splošno srednješolsko izobraževanje 
Zakon o splošnem srednješolskem izobraževanju določa cilje splošnega srednješolskega 
izobraževanja, njegovo organizacijo, poučevanje, učni načrt, ocenjevanje, maturitetni izpit 
itd. 
Dekret o splošnem srednješolskem izobraževanju določa navodila, svetovanje, 
načrtovanje izobraževanja, vrednotenje, zakonske pravice učenca itd.. 
Zakon o zagotavljanju maturitetnega izpita 
Dekret o maturitetnem izpitu določa organizacijo opravljanja izpita, izpite, ocenjevalce, 
ocenjevanje ter učence ocenjevance.  
Poklicno izobraževanje in usposabljanje 
Zakon o poklicnem izobraževanju in usposabljanju določa zagotavljanje poklicnega 
izobraževanja in usposabljanja, pouk, učni načrt, prakso, vajeniško usposabljanje, 
izobraževanje za ljudi s posebnimi potrebami, ocenjevanje. 
Dekret o poklicnem izobraževanju in usposabljanju določa študij in njegov obseg, 
svetovanje, prakso, vajeniško usposabljanje, izobraževanje za ljudi s posebnimi 
potrebami, ocenjevanje. 
Zakon o poklicnem izobraževanju odraslih določa zagotavljanje izobraževanja, nadaljne 
izobraževanje in usposabljanje, pravice in dolžnosti učencev, kvalifikacije na podlagi 
kompetenc, ocenjevanje in financiranje. 




Zakon o Politehnikah ureja vodenje, ocenjevanje, učni jezik, diplomiranje, vpis študentov, 
financiranje itd.. 
Dekret o Politehnikah določa obseg strukturo in namen študija, kvalifikacije in programe 
usposabljanja. 
Zakon o Univerzah in Dekret o Univerzah urejata poslanstvo Univerz, raziskovanje in 
poučevanje, organiziranost in upravljanje, osebje univerz, študente itd.. 
Vladni dekret o univerzitetnih diplomah določa višje in nižje univerzitetne diplome ter 
znanstvene in umetniške podiplomske magisterije in doktorate. 
2.5 FINANCIRANJE IZOBRAŽEVANJA 
Izobraževanje je na Finskem financirano javno. To je bil ključni element nacionalne 
izobraževalne kulture, ki je dojemalo izobraževanje za celotno populacijo kot naložbo in 
predpogoj za blaginjo. Izobraževalni sistem, financiran preko javnih davčnih prihodkov, je 
bil na Finskem upoštevan kot glavni pogoj za zagotovitev enakih možnosti za 
izobraževanje za celotno prebivalstvo, ne glede na socialno ali etično poreklo, spol ali 
prebivališče. (Eurydice, 2015b). 
Odgovornost financiranja izobraževanja je razdeljena med državo in občine. Predšolsko in 
osnovnošolsko izobraževanje sta del osnovnih občinskih storitev in prejemata državne 
transferje. Višina teh transferjev je odvisna o števila 6–16 letnikov, živečih v določeni 
občini, in od drugih posebnih pogojev vsake občine. To financiranje s strani države ni 
strogo določeno, ampak ima občina določeno stopnjo avtonomije, tako da lahko sama 
določi, kako bo razporedila sredstva. (Ministry Of Education And Culture, 2012, str. 11). 
Državni transferji, ki krijejo splošno srednješolsko izobraževanje ter poklicno izobraževanje 
in usposabljanje, se dodelijo na podlagi določenih kriterijev za izračun višine teh 
transferjev. Višina sredstev za splošne srednješolske ustanove je določena na podlagi 
zmnožka števila učencev in cene na enoto, določeno na učenca. Ta sredstva so 
neposredno nakazana občinam ali združenju več občin, v katerih je izobraževalna 
institucija. Občine se same odločajo, kako bodo razporejale sredstva. (Eurydice, 2015a). 
Univerze prejmejo državna sredstva, upravičene pa so tudi do samostojnega zunanjega 
zbiranja sredstev. Z Ministrstvom za šolstvo in kulturo se univerze dogovorijo o 
operativnih in kvalitativnih ciljih, ki so podlaga za višino namenjenih sredstev. Politehnike 
so financirane tako iz državnih in lokalnih kot tudi iz zunanjih sredstev. (OECD, 2012, str. 
16). 
Finska naložba v izobraževalne ustanove je podobna povprečju držav članic OECD. 
Državni izdatki za vse ravni izobraževanja so leta 2011 znašali 6,5 % bruto domačega 
prihodka, kar je nekoliko nad OECD povprečjem, ki je znašal 6,3 % BDP (glej sliko). Med 
letoma 2005 in 2010 je Finska povečala porabo za 0,5 odstotne točke. 97,6 % vseh 
izdatkov za izobraževalne ustanove je pridobljenih iz javnih virov. (OECD, 2012, str. 17). 
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Grafikon 1: Izdatki za izobraževalne ustanove kot odstotek BDP, po ravneh 
izobraževanja, 2010 
 






3 PROGRAM MEDNARODNE PRIMERJAVE DOSEŽKOV 
UČENCEV 
3.1 RAZISKAVA PISA 
»Program mednarodne primerjave dosežkov učencev PISA (Programme for International 
Student Assessment) je dolgoročen projekt primerjanja znanja in spretnosti učenk in 
učencev v državah članicah Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD) in 
državah partnericah. Raziskava je bila v mednarodnem prostoru prvič izvedena leta 2000 
in od takrat države na tri leta ugotavljajo ravni bralne, matematične in naravoslovne 
pismenosti učenk in učencev. V vsakem ciklu raziskave je eno področje merjenja 
poudarjeno.« (Štraus, Šterman Ivančič, Štigl, 2012). V raziskavi PISA 2012 je bila to 
matematična pismenost.  
Tabela 1: Področja merjenja pismenosti za vse cikle raziskav. 
  Poudarjeno področje Manj poudarjeno področje 
PISA 2000 bralna pismenost 
matematična pismenost 
naravoslovna pismenost 
PISA 2003 matematična pismenost 
bralna pismenost 
naravoslovna pismenost 
PISA 2006 naravoslovna pismenost 
matematična pismenost 
bralna pismenost 
PISA 2009 bralna pismenost 
matematična pismenost 
naravoslovna pismenost 




Osnovna pogoja za vključitev učenca v raziskavo sta točno določena starost učenca in 
ustrezna stopnja izobraževalnega programa: 15 let in 3 mesece do 16 let in 2 meseca v 
času reševanja; najmanj 7. razred osnovne šole. Leta 2012, ko je bila raziskava 
osredotočena na matematično pismenost, je v raziskavi sodelovalo okoli 510.000 učenk in 
učencev iz 65 držav, kar predstavlja reprezentativno skupino za okoli 28 milijonov 15-
letnikov. Na Finskem je v raziskavi PISA 2012 sodelovalo 10.157 učenk in učencev, ki so 
bili naključno izbrani iz 311 šol. (Štraus, Šterman Ivančič, Štigl, 2012; Ministry Of 
Education And Culture, 2015). 
3.2 ZASNOVA IN NAMEN RAZISKAVE 
Vsebina in način preverjanja znanja in spretnosti v raziskavi PISA sta določena v 
izhodiščih raziskave PISA, ki jih oblikujejo vodilni strokovnjaki iz sodelujočih držav, 
usklajujejo pa se med državami glede na skupne strokovne in politične interese. 
Sodelujoče države vlagajo ogromno virov in napora, da bi zagotovile kulturno in jezikovno 
širino preizkusov znanja. Strogi mehanizmi preverjanja kakovosti nadzorujejo celoten 
proces izvajanja raziskave, predvsem prevajanje, vzorčenje in zbiranje podatkov. Rezultat 
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strogih zahtev pa sta visoka veljavnost in zanesljivost raziskave PISA. Značilnosti raziskave 
PISA so: 
usmerjenost v pridobivanje dodatnih podatkov za načrtovanje in izvajanje izobraževalne 
politike in prakse; 
inovativno pojmovanje pismenosti, ki je opredeljena kot zmožnost učencev uporabe 
znanja in spretnosti tudi v kontekstih zunaj šolskega kurikula, zmožnost svoje zamisli in 
ugotovitve ob postavljanju, reševanju in interpretiranju problemov tudi analizirati, 
utemeljevati in učinkovito sporočati;  
poudarek na pomenu vseživljenjskega učenja, pri čemer učenci poročajo o lastni 
motivaciji za učenje, pristopih k učenju, zaupanju v lastno učinkovitost pri reševanju nalog 
in zaupanju v svoje sposobnosti;  
rednost zbiranja podatkov omogoča, da sodelujoče države na podlagi v naprej 
določenega  
časovnega načrta sproti spremljajo napredek pri doseganju temeljnih ciljev učenja in 
izobraževanja v svojih izobraževalnih sistemih;  
širina zbiranja podatkov omogoča povezovanje dosežkov učenk in učencev s podatki iz 
učenčevega domačega in šolskega okolja;  
geografska pokritost, saj sodelujoče države predstavljajo skoraj devet desetin 
svetovnega gospodarstva. (Štraus, Šterman Ivančič, Štigl, 2012, str. 5). 
 
Pismenost v raziskavi PISA merimo v smislu naraščanja od nižje do višje ravni pismenosti, 
kajti to ni lastnost, ki bi jo posameznik posedoval ali ne, temveč lastnost, ki je pri 
posamezniku bolj ali manj izražena, zato jo lahko predstavimo na lestvici od nižjih do 
višjih vrednosti (1–6, pri čemer je 6 najvišja raven pismenosti). Naloge se ne omejujejo 
na ugotavljanje znanja, ki je specifično za določen šolski predmet, temveč se osredotočajo 
na tisto znanje in tiste spretnosti na področjih branja, matematike in naravoslovja, ki so 
potrebni za učinkovito delovanje v odraslem poklicnem in zasebnem življenju in so 
pomembni tako za posameznika kot za celotno družbo. Poudarek je na obvladovanju 
procesov, razumevanju pojmov in sposobnosti delovanja v različnih situacijah znotraj 
vsakega izmed področij. Raziskava PISA zbira podatke tudi o strategijah učenja, ki jih 
uporabljajo učenci, njihovih kompetencah pri reševanju interdisciplinarnih problemov in 
interesih za različna vsebinska področja. (Štraus, Šterman Ivančič, Štigl, 2012, str. 6). 
Namen raziskave PISA je zajeti podatke o kompetencah učencev, ki jih ti potrebujejo za 
svoje življenje, poklicno in zasebno, in ki so pomembne tako za posameznika kot za 
celotno družbo. Torej, ni posebej usmerjena na merjenje rezultatov šolskih kurikulov, 
vendar z zajemom omenjene populacije učencev ne glede na stopnjo šolanja omogoča 
učinkovito merjenje rezultatov šolskih sistemov in primerjavo teh rezultatov med 
državami. 
3.3 ANALIZA REZULTATOV 
Glede na to, da se vsaka raziskava osredotoča na določeno temo pismenosti, bom v tem 
poglavju analiziral zadnje tri raziskave in s tem poglobil vpogled v dosežke finskih učencev 
za vsako poudarjeno področje. 
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Leta 2006, ko je bila glavna tema raziskave naravoslovna pismenost, se je Finska s 563 
točkami na tem področju uvrstila na prvo mesto. Sledijo ji Hong Kong s 542, Kanada s 
534 in Tajvan s 532 točkami. V bralni pismenosti se je Finska uvrstila na drugo mesto s 
547 točkami, takoj za Korejo, ki je dosegla 556 točk. Finski sledi Hong Kong s 536 in 
Kanada s 527 točkami. V matematični pismenosti prednjači Tajvan, ki ima 549 točk, sledi 
mu Finska z razliko samo ene točke. Na tretjem in četrtem mestu sta Hong Kong in 
Koreja, ki si obe delita po 547 točk. (OECD, 2007). 
Grafikon 2: Dosežki učencev izbranih držav v raziskavi PISA 2006 
 
Vir: OECD (2007) 
V letu 2009 se je PISA osredotočala na bralno pismenost in s tem zaznamovala začetek 
novega kroga preverjanja znanj. Na glavnem področju preverjanja znanja, bralni 
pismenosti, se je Finska uvrstila na tretje mesto s 536 točkami. Prehiteli sta jo Šanghaj s 
556 in Koreja s 539 točkami. Finski sledijo Hong Kong, Singapur, Kanada in Nova 
Zelandija. V matematični pismenosti je na vrhu lestvice Šanghaj, sledijo pa mu Singapur, 
Hong Kong, Koreja in Tajvan. Finska je na šestem mestu s 541 točkami. V naravoslovni 
pismenosti se je Finska uvrstila na drugo mesto s 554 točkami, prehitel jo je Šanghaj, ki 















Grafikon 3: Dosežki učencev izbranih držav v raziskavi PISA 2009 
 
Vir: OECD (2010) 
PISA 2012 je v primerjavi z ostalimi raziskavami Finski prinesla nekoliko slabše rezultate, a 
je kljub temu še kar v vrhu lestvice. Raziskava se je osredotočala na matematično 
pismenost in prvič v zgodovini teh raziskav so Finsko prekosile nekatere druge evropske 
države. Med vsemi sodelujočimi držav se je Finska v matematični pismenosti uvrstila na 
12. mesto. Dosegla je 519 točk. Finsko so premagale Estonija, Nizozemska, Švica, 
Lichtenstein, Japonska, Macau, Koreja, Tajvan, Hong Kong, Singapur in Šanghaj. V 
naravoslovni pismenosti je Finska dosegla 545 točk in se tako uvrstila na peto mesto, za 
Japonsko s 547, Singapurjem s 551, Hong Kongom s 555 in Šanghajem s 580 točkami. V 
bralni pismenosti je na vrhu Šanghaj, sledijo pa mu Hong Kong, Singapur, Japonska, 
Koreja in Finska s 524. točkami. Razlike med spoloma v matematični pismenosti so na 
Finskem minimalne in v tej raziskavi so dekleta prvič prekašala fante. Povprečna ocena 














Grafikon 4: Dosežki učencev izbranih držav v raziskavi PISA 2012 
 
Vir: OECD (2013) 
Razlike med finskimi šolami so bile v vseh merjenjih pismenosti najmanjše v vseh 
sodelujočih državah. Znašajo le 8 % od celotne razlike v bralni pismenosti leta 2012. V 
mednarodni primerjavi je to najmanjši delež, čeprav so razlike med šolami od prve 
raziskave, ko so znašale le 5 % skupne razlike v bralni pismenosti, nekoliko narasle. To 
dokazuje visoko stopnjo enakosti finskega izobraževalnega sistema ter nizek vpliv socialno 
ekonomskega statusa na uspešnost učencev. (OECD, 2013). 
Finska je prav tako uspešna v minimizaciji slabih dosežkov učencev, saj se tudi na tem 
področju uvršča na prvo mesto. Iz raziskave, izvedene leta 2006, je razvidno, da znaša 
delež slabih učencev, ki spadajo v prvo in drugo raven naravoslovne pismenosti, le 4,1 % 
(OECD povprečje znaša 19,3 %). V bralni pismenosti je delež slabih učencev 4,8 % 
(OECD povprečje je 20 %). V matematični pismenosti pa je teh učencev 5,9 % (OECD 














Grafikon 5: Delež učencev za vse ravni naravoslovne pismenosti izvedene v raziskavi 
PISA 2006 
 














4 ENAKOST IN PRAVIČNOST KOT TEMELJNI VODILI 
FINSKEGA ŠOLSTVA 
Ljudje včasih napačno razumejo, da enakost v izobraževanju pomeni, da bi vse učence 
morali poučevati z istim kurikulom ali da bi morali vsi učenci dosegati enake rezultate. Do 
sprejetja prve osnovnošolske reforme v 70. letih je bilo to tudi splošno prepričanje na 
Finskem. Nasprotno, enakost v izobraževanju pomeni, da morajo imeti vsi učenci dostop 
do kakovostnega izobraževanja, ne glede na to, kje živijo, kdo so njihovi starši ali katero 
šolo obiskujejo. V tem smislu enakost v izobraževanju zagotavlja, da razlike v rezultatih v 
šoli niso posledica razlik v premoženju, dohodku, moči ali posesti – v domačem okolju. 
(Sahlberg, 2015, str. 59). 
Cilj izobraževanja vsakogar, ne glede na njegov socialni status, je bil viden že v zgodnji 
fazi razvoja izobraževalnega sistema na Finskem. Oblikovanje skupne šole, ki je javno 
financirana in v obdobju osnovnošolskega izobraževanja do 16. leta starosti ne pozna 
selekcije in drugih oblik delne zunanje diferenciacije, je bistveno pripomoglo k enakosti v 
izobraževanju. Izobraževalni sistem na Finskem je bil deljen s strani razrednih standardov 
družbe do leta 1921, ko je bil sprejet zakon o dolžnosti izobraževanja. Enakost v 
izobraževanju se je še dodatno poglobila z uvedbo novega osnovnošolskega sistema v 80. 
letih prejšnjega stoletja. V zgodnjih fazah osnovnošolskega sistema so bili učenci 
razdeljeni v skupine glede na njihovo nadarjenost na področju matematike in poučevanja 
tujih jezikov. Te skupine so bile odpravljene leta 1985, ko je splošna enakost začela 
postajala skrb celotne družbe in od takrat naprej so vsi učenci prejemali enako raven in 
količino izobraževanja. Vse večja svoboda v izbiri predmetov v osnovni in srednji šoli je 
prinesla večje razlike v vsebini poučevanja posameznikov. V tem smislu osnovnošolsko 
izobraževanje ni enako za vse generacije učencev, temveč je videno kot možnost za 
usmeritev vsakega posameznika glede na njegov interes in talent (pravičnost). (Leijola, 
2004; Sahlberg, 2015, 61–62). 
PISA meri enakosti v izobraževalnih sistemih z izračunom trdnosti odnosov med dosežki 
učencev v šoli in različnimi drugimi dejavniki njihovega domačega ozadja. OECD uporablja 
indeks, ki vključuje ekonomski, socialni in kulturni status učencev. Izračunana vrednost za 
vsakega učenca posebej temelji na izobraževanju, poklicu, bogastvu in nekaterih drugih 
socialno-ekonomskih vidikih njihovih staršev. V izobraževalnih sistemih z visoko stopnjo 
enakosti je izobraževanje učencev manj odvisno od njihovega domačega ozadja. Do prve 
raziskave PISA, izvedene leta 2000, ni bilo jasno, ali politike izobraževanja, temelječe na 
enakosti, dejansko vplivajo na kakovost učnih izidov na sistemski ravni. Veliko 
strokovnjakov je bilo do takrat mnenja, da enakost in pravičnost kot ključna elementa 
izobraževalne politike preprečujeta gojenje individualnega talenta. Države, ki se uvrščajo v 
sam vrh matematične, bralne in naravoslovne pismenosti, so prav tiste z visoko stopnjo 
enakosti v izobraževalnem sistemu. PISA je poleg drugih ugotovitev pokazala, da ima 
Finska najmanjšo razliko v uspešnosti učencev med šolami pri vseh vrstah pismenosti med 
vsemi sodelujočimi državami. (Sahlberg, 2015, str. 62–63). 
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Celotna razlika uspešnosti učencev je povezana z razliko učencev v šolah in razliko 
učencev med šolami. Razlika uspešnosti učencev med šolami kaže, kako različne so med 
seboj šole v posamezni državi. Na primer, v Belgiji, Nemčiji in na Nizozemskem je razlika 
med šolami višja kot razlika v šoli, kar kaže na višjo stopnjo neenakosti v izobraževalnih 
sistemih. Finska ima približno 6% med šolsko razliko v bralni pismenosti, medtem ko 
imajo Kanada, Združene Države Amerike in Anglija 18%, 23% in 30%. Razlike v 
uspešnosti med šolami so bile na Finskem leta 2012 na podobni ravni kot v prejšnjih PISA 
ciklih. Dejstvo, da se skoraj vsa razlika (ali neenakost) pojavlja v šoli, lahko razumemo kot 
razliko v naravnem talentu učencev in učenk. Razlika med šolami se v glavnem nanaša na 
socialno enakost oz. neenakost. Ker je ta razlika zelo majhna, lahko to interpretiramo kot 
uspešno reševanje družbene in socialne neenakosti na Finskem. Posledično pri izbiranju 
šole starši najpogosteje izberejo najbližjo šolo svojemu domu. (Sahlberg, 2015, str. 63). 
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Grafikon 6: Razlika v uspehu učencev v šolah in med šolami v matematični pismenosti 
v raziskavi PISA 2012 
 
Vir: Sahlberg (2015) 
Univerzalna pravica do visoko kakovostnega izobraževanja, ki jo imajo vsi finski otroci, je 
ena stvar. Druga, enako pomembna, je inkluzija učencev s posebnimi potrebami v rednem 
šolanju, tj. zagotavljanje načela pravičnosti. Pravičnost v izobraževalnem sistemu pomeni, 
da morajo vsi učenci dosegati osnovno minimalno raven znanja. Pravični izobraževalni 
sistemi so tisti, ki povezujejo enakost in inkluzijo ter podpirajo svoje učence pri doseganju 
svojega potenciala brez predhodnih formalnih ali neformalnih ovir. Mnogi strokovnjaki so 
mnenja, da je izobraževanje učencev s posebnimi potrebami en izmed ključnih 
dejavnikov, ki pojasnjujejo vrhunske dosežke v mednarodni primerjavi PISA. Večina šol 
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namenja posebno pozornost učencem, ki potrebujejo dodatno pomoč pri uresničevanju 
svojega potenciala. (Sahlberg, 2015, str. 65 / OECD, 2012, str. 15). Več o inkluziji v 
nadaljevanju. 
V zadnjih letih je med državami OECD nastalo stališče, da so izobraževalni sistemi tisti, ki 
morajo omogočiti uspešne rezultate izobraževanja vsem učencem. Vedno bolj se smatra, 
da enake možnosti izobraževanja vseh učencev ne zadostujejo. Poudarek je na usmeritvi 
učencev in v prepoznavanju in zadovoljevanju njihovih individualnih potreb in s tem 
uresničitev načel pravičnosti in enakosti. Idejo, da učenci ne uspejo zaradi svojih lastnih 
pomanjkljivosti (šolskih ali drugih), počasi nadomešča ideja, da so za neuspeh učencev 
krive šole. Vzrok in odgovornost za neuspeh učencev je vedno bolj videno kot 
pomanjkljivo in neustrezno zagotavljanje izobraževanja v šolah oz. izobraževalnem 
sistemu samem. Torej je v tem primeru neuspeh šole tema zagotavljanja enakosti in 
pravičnosti. Preusmeritev izobraževalnega sistema proti zagotavljanju enakosti in 
pravičnosti bi moral biti cilj vsakega izobraževalnega sistema. (OECD, 2012, str. 17). 
Pravičen izobraževalni sistem na finskem ni posledica izobraževalnih dejavnikov samih. 
Osnovna zgradba finske socialne države igra ključno vlogo pri zagotavljanju enakih in 
pravičnih pogojev za začetek uspešne učne poti učencev. Podaljšan starševski dopust, 
celovito in preventivno zdravstveno varstvo za dojenčke in njihove matere, sistematično 
spremljanje fizičnega in psihičnega razvoja otrok, prostovoljno predšolsko izobraževanje 
(v katerega je vključenih 98 % otrok), brezplačne zdravstvene storitve in ukrepi za 
ugotavljanje učnih in razvojnih težav, še preden otroci pričnejo s šolanjem, so na voljo 
vsem, ne glede na življenjske okoliščine ali premoženje. Finske osnovne šole zagotavljajo 
brezplačno kosilo vsem učencem. Da bi se izognili rangiranju učencev po njihovih učnih 
sposobnostih, finska osnovna šola do 6. razreda ne pozna ocenjevanja na podlagi pisnih 
ocen. Ponavljanje razreda in preveliko zanašanje na merjeni učni uspeh učencev sta 








5 OSNOVNOŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE 
Osnovnošolsko izobraževanje je obvezno in se začne, ko otrok dopolni 7 let in traja 9 let 
(razredov). Konča se, ko je predelan ves učni načrt ali po 10 letih šolanja. Učenci, ki so 
končali obvezno šolanje, se lahko odločijo za dodaten 10. razred, ki jim omogoča 
izboljšanje učnega uspeha ali pa še eno leto za razmislek o nadaljnjem šolanju. (Ministry 
Of Education And Culture, 2015). 
Učenci v osnovnih šolah imajo na voljo tako brezplačne učbenike, orodja in druge 
materiale kot tudi brezplačen dnevni obrok in prevoz v šolo. Šolsko leto, ki ima 190 
delovnih dni, se začne v sredini avgusta in konča v začetku junija. Poletne počitnice 
trajajo več kot 90 dni. Mreža osnovnih šol pokriva celotno Finsko. Lokalne oblasti so 
dolžne zagotoviti izobraževanje za vse šoloobvezne otroke, ki živijo v njihovi okolici. Jezik, 
v katerem se poučuje v šolah, je predvsem finski ali švedski. V osnovnih šolah na Finskem 
obstaja okrog 5 % učencev priseljencev, katerih integracija je podprta na več načinov. 
(Ministry Of Education And Culture, 2015). 
5.1 KONCEPT OSNOVNE ŠOLE 
Po Zakonu o osnovnem izobraževanju je splošni cilj osnovnošolskega izobraževanja 
podpreti rast učencev v humane in etično odgovorne člane v družbi in jim zagotoviti 
znanja in veščine, potrebne v življenju. Spodbujana je enakost v izobraževanju kot tudi 
učencev razvoj v vsakdanjem življenju. Temeljne vrednote in poslanstvo osnovnošolskega 
izobraževanja so podrobneje razdelani v nacionalnem jedrnem kurikulu za osnovne šole. 
Te vrednote so človekove pravice, enakost, demokracija, naravna raznovrstnost, 
ohranjanje okolja in odobravanje multikulturalizma. Osnovnošolsko izobraževanje 
spodbuja odgovornost, občutek za skupnost ter spoštovanje pravic in svoboščin 
posameznika. Pouk temelji na osnovi finske kulture, ki se je razvila z interakcijo 
avtohtonih, nordijskih in evropskih kultur. Upoštevani morajo biti posebni nacionalni in 
lokalni atributi, kot so nacionalni jeziki, avtohtoni prebivalci Sami in narodne manjšine. 
Osnovnošolsko izobraževanje pripomore k nastanku učenčeve lastne kulturne identitete. 
Prav tako pomaga spodbujati strpnost in medkulturno razumevanje. Osnovnošolska 
izobrazba pomaga povečevati tako regionalno enakopravnost kot tudi enakost med 
posamezniki. Upoštevana je raznolikost učencev in spodbuja se enakost med spoloma. 
Posameznikom je osnovna šola dolžna zagotoviti pridobitev splošne izobrazbe in zaključek 
obveznega šolanja, družbi pa večjo stopnjo enakopravnosti, mladostnike z dobro temeljno 
izobrazbo in občutkom pripadnosti skupnosti. (UNESCO-IBE, 2012; Gaber, in drugi, 2006, 
str. 92). 
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Slika 2: Notranjost osnovne šole Saunalahti v mestu Espoo 
 
Vir: This is Finland (2013) 
5.2 KURIKUL OSNOVNE ŠOLE 
Nacionalni jedrni kurikul je okvir za izdelavo lokalnih šolskih kurikulov oz. učnih načrtov. 
Ta določa skupno strukturo in osnovne smernice, ki jih uporabljajo in upoštevajo lokalni 
snovalci učnih načrtov, šolski uradniki in učitelji za izdelavo šolskih konceptualnih učnih 
načrtov. Nacionalni jedrni kurikul vključuje vsebine poučevanja za vse šolske predmete, 
opisuje poslanstvo, vrednote in strukturo izobraževanja. Opisuje tudi pojmovanje učenja 
in cilje za razvoj učnega okolja, šolsko kulturo in delovne metode. Te vsebine dajejo 
kurikulu dvojno vlogo. Na eni strani je administrativni usmerjevalni dokument, na drugi 
strani pa orodje za učitelje, s katerim razvijejo svojo lastno pedagoško prakso. (Vitikka, 
Krokfors & Hurmerinta, 2012). 
Sedanji kurikularni sistem temelji na treh osnovnih idejah: 
- Upravljanje s cilji, navedenimi v zakonodaji in v nacionalnem jedrnem kurikulu. 
- Avtonomno zagotavljanje in organiziranje izobraževanja občinskih organov: lokalni 
kurikul kot usmerjevalni dokument na lokalni (šolski ravni). 
- Učitelji so cenjeni strokovnjaki, ki razvijajo šolski kurikul kot vir različnim pristopom 
šolskega dela. (Vitikka, Krokfors & Hurmerinta, 2012). 
5.2.1 VPLIV REFORM KURIKULA NA ŠOLSTVO 
Prvi nacionalni kurikul je bil objavljen leta 1970 in je bil močno centralizirano usmerjen 
dokument. Prvič je bil reformiran leta 1985 po sprejetju novega Zakona o osnovnem 
izobraževanju. Ta reforma kurikula je prinesla decentralizirano usmerjenost šolskega 
sistema in posledično šolsko avtonomijo. Stalna praksa osnovnih šol pred letom 1985 je 
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bila razdeljevanje učencev v različne skupine oz. razrede na podlagi njihovih sposobnosti, 
za kar je bilo empirično dokazano, da slabo vpliva na učence s slabšimi sposobnostmi. 
Reforma je to prakso prekinila in določila višje standarde za vse učence. Občine so dobile 
več pristojnosti v odločanju in individualne potrebe študentov so postale glavna točka 
izobraževanja. (Vitikka, Krokfors & Hurmerinta, 2012). 
Druga reforma kurikula je prišla leta 1994 in tako se je proces decentralizacije šolskega 
sistema še poglobil. Občine in lokalne oblasti so dobile še višjo stopnjo avtonomije. 
Ukinjena je bila stalna praksa inšpekcije šol in učbenikov. Občine kot primarni ponudnik 
izobraževanja so dobile pravico svobodne odločitve porabe državnih sredstev, namenjenih 
izobraževanju. Lokalne oblasti so prejele avtonomijo o organiziranju šol, procesu 
izobraževanja in financiranju. Odločanje, ki temelji na šolski ravni, je postalo osrednji del 
pri oblikovanju kurikula. (Vitikka, Krokfors & Hurmerinta, 2012). 
Slika 3: Moderna osnovna šola Kirkkojärvi 
 
Vir: Open Buildings (2015) 
5.3 FLEKSIBILNA ORGANIZACIJA POUKA 
Na podlagi zakonskih okvirov je finska vlada leta 2001 sprejela predmetnik, ki omogoča 
veliko mero fleksibilnosti in avtonomije, saj je minimalna tedenska razporeditev ur za vsak 
predmet oz. predmetno področje v osnovni šoli navedena za vzgojno-izobraževalna 
obdobja in ne za posamezne razrede. Posamezna vzgojno-izobraževalna obdobja 
obsegajo dva, tri, štiri, pet ali celo šest razredov. Razvrstitev ur glede na predmet je 
navedena za materinščino in književnost, matematiko, drugi nacionalni jezik, tuji jezik, 
zgodovino, religijo/etiko, gospodinjstvo, svetovanje in usmerjanje učencev ter izbirne 
predmete. Preostali predmeti predmetnika pa so združeni v predmetna področja. V prvem 
vzgojno-izobraževalnem obdobju (od 1. do 4. razreda) eno predmetno področje združuje 
biologijo, geografijo, fiziko, kemijo in zdravstveno vzgojo. V drugem (od 5. do 6. razreda) 
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je le-to razčlenjeno na dve podpodročji, tj. biologijo in geografijo ter fiziko in kemijo. V 
tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju (od 7. do 9. razreda) na tri, poleg navedenih 
dveh iz drugega obdobja je dodano še število ur za zdravstveno vzgojo. Drugo področje, 
ki zajema glasbeno, likovno in športno vzgojo ter ročne spretnosti, pa ima skupno število 
pedagoških ur za vseh šest predmetov razporejeno v dve vzgojno-izobraževalni obdobji, 
tj. od 1. do 4. in od 5. do 9. razreda. (Gaber, in drugi, 2006, str. 100–101). 
Okvirna razporeditev ur za predmete v določenem vzgojno-izobraževalnem obdobju jim 
omogoča posebno pozornost nameniti spoznavanju morebitnih aktualnih geografskih, 
kulturnih, zgodovinskih in drugih posebnosti, ki pomembno izstopajo v določeni lokalni 
skupnosti. Šole tako pri sprejemanju odločitev upoštevajo kadrovske, prostorske in druge 
specifične okoliščine. Glede na to, da je tedensko število ur za predmete na letni ravni le 
okvirno predpisano, so pri izvajanju urnika na razredni stopnji (od 1. do 6. razreda) zelo 
fleksibilni (npr. v enem tednu imajo več ur enega predmeta, v drugem manj). (Gaber, in 
drugi, 2006, str. 112). 
Tako različne šole na Finskem iščejo različne rešitve in jih preizkušajo v praksi. Oblikujejo 
različne urnike za različna obdobja šolskega leta, in to z različnim naborom predmetov, 
zato se lahko učenci v posameznem obdobju v posamezne predmete bolj poglobijo, šolam 
pa jih ni potrebno poučevati vse šolsko leto oz. vsaj ne v vseh razredih in oddelkih hkrati. 
(Gaber, in drugi, 2006, str. 101–102). 
Organizacija vzgojno-izobraževalnega dela na šolah kaže kontinuiteto decentralizacije, 
fleksibilnosti in avtonomije na organizacijski ravni, katere osnovni namen je racionalizirati 
organizacijo in izvedbo pouka, razbremeniti učence in učitelje ter povečati motivacijo za 
delo. Ker imajo učenci manj predmetov na dan in na teden, se lahko temeljiteje pripravijo 
na pouk in se med njim bolj poglobijo v učno snov, kajti posameznemu predmetu 
navadno namenjajo po dve šolski uri na dan. Tudi učitelji imajo manj priprav na pouk, saj 
v enem obdobju ne učijo vseh predmetov, ki jih sicer učijo, in tudi ne vseh skupin 
učencev. (Gaber, in drugi, 2006, str. 114).  
5.4 INKLUZIJA 
V praksi inkluzija pomeni poučevanje v raznoliki skupini oz. razredu z učenci z različnimi 
individualnimi potrebami. Merila za inkluzivno poučevanje so različna. Ključni elementi 
inkluzije pa so aktivno, smiselno sodelovanje učencev v razredu kot tudi občutek 
pripadnosti učencev tako v razredu kot tudi v šoli. (Takala, Pirttimaa, Tormanen, 2009). 
Filozofija osnovne šole poudarja enakost vseh učencev. V praksi to pomeni, da vsi učenci, 
tudi tisti z učnimi težavami in najbolj nadarjeni, sodelujejo v istih skupinah oz. razredih. 
Proces učenja v sedanji finski šoli se znatno razlikuje od pedagogike v sistemih, za katere 
je značilna grupacija učencev po njihovih sposobnostih. Heterogene skupine učencev 
zahtevajo izobražene in visoko motivirane učitelje, strokovnjake iz pedagogike. Študije iz 
80. in 90. let, ko je bilo finsko osnovnošolsko izobraževanje še v procesu reformiranja, so 
pokazale, da tovrstno grupiranje učencev najbolj škoduje šibkejšim, pri čemer učinkovitost 
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najboljših ostaja na visokem nivoju in na njih ne vpliva. Velik vpliv na omenjene skupine 
ima tudi velikost učnih skupin. Velikost razredov v osnovni šoli tako variira med 18 in 22 
učencev. V zadnjem času je vlada namenila dodatna sredstva lokalnim skupnostim za 
ohranjanje manjših skupin in zagotovitev učinkovitega poučevanja. (Välijärvi, 2015). 
Finska se zavzema za načelo inkluzije v povezavi z zagotavljanjem posebnih podpor 
učencem. Poudarek je v zgodnjem odkrivanju in preprečevanju slabih rezultatov učencev. 
Občine in šole si prizadevajo za vključitev učencev s posebnimi potrebami v redno 
izobraževanje, po potrebi pa zagotavljajo poučevanje za učence s posebnimi potrebami v 
posebnih majhnih skupinah. (Perry, Wilson, 2015). 
5.5 PODPORE UČENCEM S POSEBNIMI POTREBAMI 
Na Finskem kot strategijo za zmanjšanje razlik pri dosežkih učencev poudarjajo 
»minimiziranje slabih dosežkov«. Za doseganje pravičnosti v izobraževalnem sistemu je 
treba zagotoviti enake možnosti in dejavno odstranjevati izobraževalne in vzgojne ovire, ki 
stojijo pred socialno in kulturno najbolj prikrajšanimi učenci in učenkami s slabšimi 
sposobnostmi. Tem učencem je treba nuditi posebno podporo. Enake izhodiščne pozicije 
namreč ne zadoščajo za zagotavljanje enakih možnosti. (Gaber, in drugi, 2006, str. 29). 
Posebno izobraževanje na Finskem je opredeljeno kot obravnavanje učnih težav pri 
branju, pisanju, matematiki in tujih jezikih. V mnogih drugih državah so učenci kot učenci 
s posebnimi potrebami opredeljeni, če izpolnjujejo kriterije, povezane s senzoričnimi in 
govornimi jezikovnimi okvarami, motnjami v duševnem razvoju ali vedenjskimi težavami. 
Zgodnje identificiranje učencev s posebnimi potrebami je na Finskem stalna praksa. Kot 
rezultat tega je v posebno izobraževanje vključenih kar tretjina vseh učencev v 
osnovnošolskem izobraževanju. Finska je na pragu osnovnošolske reforme sprejela 
strategijo zgodnjega ukrepanja in preprečevanja kakršnihkoli učnih težav, ki lahko 
nastanejo. Rezultat tega je višji delež učencev, vključenih v posebno izobraževanje v 
začetku šolanja. Iz grafikona 7 je razvidno, da število učencev, vključenih v prilagojeno 
izobraževanje, upada do konca razredne stopnje in se nato rahlo vzpne v začetku 
predmetne stopnje izobraževanja. Razlog za povečano potrebo po prilagojenem 
izobraževanju učencev na predmetni stopnji izobraževanja je, da enotni jedrni kurikul 
določa standarde in pričakovanja za vse učence, ne glede na njihove sposobnosti in 
predhodno znanje. Splošno razširjena mednarodna strategija je popraviti učne težave, ko 
te nastanejo, namesto da bi jih skušali preprečiti (Itkonen & Jahnukainen, 2007). Države, 
ki uporabljajo strategijo popravljanja, imajo naraščajoče relativno število učencev, 
vključenih v prilagojeno izobraževanje, skozi celotno osnovnošolsko izobraževanje. Finsko 
posebno izobraževanje zajema tri kategorije pomoči učencem s posebnimi potrebami: 
splošno podporo, okrepljeno podporo in posebno podporo. (Sahlberg, 2012). 
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Grafikon 7: Ocena relativnega števila učencev vključenih v posebno izobraževanje. 
 
Vir: Sahlberg (2015) 
Splošno podporo izvaja redni učitelj med poukom. Prvi ukrep splošne podpore je 
diferenciran pouk, katerega namen je s prilagojenimi učnimi cilji, vsebinami in metodami 
upoštevati individualne razlike med učenci. Drugi ukrep splošne podpore pa je 
prizadevanje šole in učiteljev, da se spopadejo z raznolikostjo učencev in učenk. 
(Sahlberg, 2012). 
Okrepljena podpora je načrtovana kot celota za vsakega posameznega učenca. Ta je po 
naravi bolj intenzivna od splošne podpore. Okrepljena podpora sistematično podpira 
učenje in je zasnovana tako, da se težave učencev ne bi stopnjevale. Prvi ukrep 
okrepljene podpore v praksi je dopolnilni pouk. Učitelj obvesti starše o pripravi 
dopolnilnega pouka ter v sodelovanju z njimi poučevanje prilagodi posameznemu učencu. 
Dopolnilni pouk se izvaja toliko časa, dokler učencu ni omogočeno doseganje določenega 
standarda znanja. Drugi ukrep je individualno poučevanje ali poučevanje v majhni skupini 
v sodelovanju s specialnim pedagogom (več o specialnih pedagogih v nadaljevanju). To 
poučevanje se izvaja izven rednega dela poučevanja. (The European Agency for Special 
Needs and Inclusive Education, 2015). 
Posebna podpora za učence s posebnimi potrebami pa obsega (1) izobraževanje učencev 
s posebnimi potrebami v večinskem delu izobraževanja, kar pomeni med rednim poukom. 
Vanj so vključeni učenci, ki se izobražujejo po učnem načrtu večinskega izobraževanja, ali 
učenci, ki se izobražujejo po manj obsežnem individualiziranem programu pri enem 
predmetu, ali učenci, ki se izobražujejo po manj obsežnem individualiziranem programu 
pri vseh predmetih. (2) Usmerjanje v oddelke za izobraževanje otrok s posebnimi 
potrebami. Ta ukrep se določi na podlagi strokovnega psihološkega, zdravstvenega ali 
socialnega mnenja in mnenja staršev. Odločba o usmeritvi mora upoštevati tudi možnost 
ponovne vključitve v redno šolanje. Razlogi za usmerjanje učencev v te oddelke so učne 
težave, bolezen, motnje v duševnem razvoju, čustvene motnje ali druge motnje. (National 
core curriculum for basic education, 2004, str. 26; Eurydice, 2010, str. 199). 
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Slika 4: Otroci z razvojnimi motnjami so vključeni v redni pouk z ostalimi učenci in 
učenkami. 
 
Vir: Huffington Post (2011) 
 
Posebnemu izobraževanju je namenjena redna finančna podpora s strani ministrstva za 
šolstvo. Učencem s posebnimi potrebami je namenjeno 1,5-krat več sredstev, kot 
učencem brez tega statusa. Učenci, vključeni v delno prilagojeno izobraževanje, ne 
izpolnjujejo statusa za pridobitev teh sredstev. (Takala, Pirttimaa, Tormanen, 2009). 
5.5.1 DELNO PRILAGOJENO IZOBRAŽEVANJE 
Delno prilagojeno izobraževanje (part-time special education) je del posebne podpore za 
učence s posebnimi potrebami v večinskem delu izobraževanja. Finska opredeljuje 
prilagojeno izobraževanje kot zgodnje preprečevanje učnih težav s koncentracijo posebnih 
sredstev za podporo predvsem v začetnem obdobju osnovnošolskega izobraževanja. 
(Kivirauma & Ruoho, 2007, str. 293). 
Poučevanje v delno prilagojenem izobraževanju lahko poteka individualno izven razreda v 
času rednega pouka ali bolj pogosto v manjših skupinah, kjer specialni pedagog poučuje 
otroke s podobnimi težavami. Poučevanje pa lahko poteka tudi v razredu, kjer specialni 
pedagog poučuje skupaj z rednim učiteljem. Za učenca, ki je vključen v delno prilagojeno 
izobraževanje, se izdela individualizirani učni načrt v sodelovanju s starši, učitelji in 
drugimi strokovnjaki. V delno prilagojeno izobraževanje so lahko vključeni tudi učenci, ki 
so bili napoteni v oddelke za izobraževanje učencev s posebnimi potrebami. (National core 
curriculum for basic education, 2004, str. 26). 
Delno prilagojeno izobraževanja izvaja učitelj v primeru manjših učnih težav. Razlogi za 
vključitev otrok v to vrsto izobraževanja so: motnje govora, težave pri branju in pisanju, 
učne težave pri matematiki, učne težave pri tujih jezikih, težave s prilagajanjem ali 
čustvene motnje in ostale učne težave. (Statistics Finland, 2013). 
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5.5.2 VLOGA SPECIALNEGA PEDAGOGA 
Zgodnje odkrivanje učenčevih težav, posredovanje in podpora so pomembni elementi pri 
zagotavljanju enakosti v šolskem sistemu. Intervencija in podpora sta na razpolago takoj, 
ko nastopijo težave pri učenju, v obliki podpore učitelja med rednim poukom. Če ti ukrepi 
ne zadostujejo, ima vsaka šola na Finskem dostop do storitev specialnega pedagoga. 
Specialni pedagogi so večinoma zaposleni na osnovnih šolah. Njihov najpogostejši način 
organiziranja je ti. "pull-out" model (Klinger, Vaughn, Schuman, Cohen & Forgan, 1998) 
kjer učenci s posebno podporo obiskujejo razred specialnega pedagoga med rednimi 
učnimi urami. To vrsto podpore sproži redni učitelj, včasih v sodelovanju s starši. Učenec 
ostane v rednem izobraževanju, a je primoran tedensko obiskovati specialnega pedagoga. 
Specialni pedagogi so odgovorni za priprave izobraževanja in sorodne zadeve v zvezi s 
posebnim izobraževanjem. Poleg tega so dolžni pripraviti individualni načrt za vsakega 
učenca posebej. Delujejo v povezavi z drugimi pomočniki, starši in terapevti. Vse to 
zahteva visoko stopnjo sposobnosti reševanja problemov in organizacijskih sposobnosti. 
(Takala, Pirttimaa, Tormanen, 2009). 
Skoraj vsaka šola na Finskem ima danes zaposlenega vsaj enega specialnega pedagoga. 
Profil delovanja specialnega pedagoga se razlikuje od stopnje, ki jo obiskujejo učenci. Na 
nižji, razredni stopnji njegovo delo obsega predvsem branje in pisanje, medtem ko na 
višji, predmetni stopnji nudi pomoč predvsem iz matematike in tujih jezikov. Eden od 
razlogov za težave pri tujih jeziki je dejstvo, da je Finska dvojezična država in se morajo 
vsi učenci učiti Finščine in Švedščine. Angleščina je navadno njihov prvi tuji jezik. (Takala, 
Pirttimaa, Tormanen, 2009). 
5.6 DELEŽ VKLJUČENOSTI V PODPORE UČENCEM S POSEBNIMI POTREBAMI 
Statistični podatki o posebnem izobraževanju o osnovnošolskem izobraževanju na Finskem 
vsebujejo podatke predvsem o okrepljeni in posebni podpori. 
Okrepljeno ali posebno podporo je v letu 2012 prejemalo 12,7 % vseh učencev in učenk v 
osnovnošolskem izobraževanju. Njihov delež je bil za eno odstotno točko višji kot leto 
prej. Število učencev in učenk, ki prejemajo okrepljeno podporo, se je glede na prejšnje 
leto povečalo za 53 % na 27.400 učencev in učenk, medtem ko se je število učencev s 
posebno podporo zmanjšalo za 7 % na 41.000 učencev in učenk. 74 % učencev in učenk, 
ki so prejemali okrepljeno podporo, je bilo vključenih v delno prilagojeno izobraževanje, 
57 % učencev in učenk pa je obiskovalo dopolnilni pouk. 38 % učencev in učenk, ki so 
prejemali posebno podporo, je bilo vključenih v delno prilagojen program. Med prejemniki 
okrepljene podpore je bilo 66 % učencev in 34 % učenk. Med prejemniki posebne 
podpore je bilo 69 % učencev in 31 % učenk. Delež učencev in učenk, vključenih v 
posebno podporo, ki so obiskovali redne učne ure, je znašal 19 %, 41 % pa jih je 
prejemalo učne ure v ločeni skupini. Med prejemniki okrepljene podpore je bilo 40 % 
učencev in učenk, ki so obiskovali del učnih ur v rednem izobraževanju in del v posebni 
ločeni skupini. Od vseh učenk in učencev v osnovnošolskem izobraževanju jeseni 2011 je 
bilo 21,5 % ali 116.300 vključenih v delno prilagojen program. Okrog 149.400 učencev in 
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učenk je bilo ob koncu leta 2011 vključenih v delno prilagojen program (vključene vse 
vrste podpor), kar ustreza 28 % vseh šoloobveznih otrok. (Statistics Finland, 2013). 
Grafikon 8: Delež učencev, vključenih v okrepljeno ali posebno podporo pomoči 
 
Vir: Statistics Finland (2013) 
Razlog "da ima Finska nekakšen neuraden svetovni rekord v številu učencev in učenk, 
vključenih v posebno izobraževanje" (Takala, Pirttimaa, Tormanen, 2009) se nahaja tudi v 
dejstvu, da je bilo posebno izobraževanje na Finskem zelo dobro sprejeta praksa. To se 
kaže v velikem številu učencev in učenk, vključenih v posebno izobraževanje, in v dejstvu, 
da so občasno tudi dobri učenci sprejeti v posebno izobraževanje z namenom 
dograjevanja in razčiščevanja svojega znanja. (Kauffman, Hallahan & Pullen, 2011, str. 
351). 
Politika vključevanja otrok s posebnimi potrebami ni strogo določen koncept, ampak 
temelji na zgodnjem odkrivanju in preprečevanju učnih težav. Vanjo je vključen praktično 
vsak tretji učenec oz. učenka, namenjena pa je minimiziranju slabih dosežkov učencev in 






6 VLOGA UČITELJA V FINSKEM ŠOLSTVU 
Številni dejavniki, kot so 9-letna skupna osnovna šola za vse otroke, moderen kurikul, ki 
ga oblikujejo učitelji, sistematična skrb za učence s posebnimi potrebami in avtonomno 
lokalno upravljanje ter vodenje izobraževanja so prispevali k slavi finskega šolskega 
sistema. Vendar pa raziskave kažejo, da je nujen pogoj za doseganje teh dejavnikov 
uspeha: vsakodnevni prispevek odličnih učiteljev (Sahlberg, 2015, str. 97). To poglavje 
obravnava osrednjo vlogo finskih učiteljev in opisuje, kako sta izobraževanje učiteljev in 
sistematično osredotočanje na njihovo strokovnost prispevala k preoblikovanju 
izobraževalnega sistema na Finskem v globalni predmet zanimanja. 
Finski osnovnošolski sistem se bistveno razlikuje od sistema Amerike, Kanade, Anglije in 
večine ostalih držav. Nekatere izmed teh razlik so tesno povezane z delom učiteljev. Na 
primer, izobraževalni sistem na Finskem ne pozna inšpekcijskih nadzorov šol in zunanjega 
standardiziranega preverjanja znanja učencev za obveščanje javnosti o uspehu učencev 
ali njihovih učiteljev. Učitelji imajo strokovno avtonomijo za ustvarjanje lastne šole, ki 
temelji na njihovih lastnih delovnih načrtih in kurikulih. Vse oblike izobraževanja so na 
Finskem financirane javno, vključno z izobraževanjem učiteljev na finskih univerzah. 
Obstaja pet kategorij učiteljev: 
- Vzgojitelj dela v vrtcih in ima licenco za poučevanje predšolskih otrok. 
- Razredni učitelj poučuje v 1.–6. razreda osnovne šole in je običajno dodeljen eni 
stopnji oz. razredu, v katerem poučuje več predmetov. 
- Predmetni učitelj poučuje določene predmete v višjih razredih osnovne šole 
(razrede 7.–9.), splošnih srednjih šolah in na poklicnih srednjih šolah. Predmetni 
učitelj lahko poučuje do tri predmete hkrati, na primer matematiko, fiziko in 
kemijo. 
- Specialni pedagog pomaga posameznim učencem s posebnimi potrebami ali 
skupini učencev s posebnimi potrebami na razredni in predmetni stopnji osnovne 
šole. 
- Učitelji v poklicnem izobraževanju poučujejo v srednjih poklicnih šolah. (Sahlberg, 
2015, str. 98–100). 
Učitelji v organizacijah za izobraževanje odraslih morajo posredovati podobno pedagoško 
znanje in spretnosti kot zgoraj omenjeni učitelji. Približno 6000 novih mest se odpre vsako 
študijsko leto za izobraževanje vseh vrst učiteljev. To poglavje se osredotoča na vlogo in 
izobraževanje razrednih in predmetnih učiteljev, ki predstavljajo približno 2/3 vseh 
študentov učiteljev. Finske izkušnje kažejo, da je bolj pomembno, da učiteljevo delo v šoli 
temelji na poklicnem dostojanstvu, socialnem spoštovanju in kolegialnosti za izbiro 
karierne poti poučevanja. Delo učitelja naj bi vzpostavilo ravnotežje med poučevanjem v 
razredu in sodelovanju z drugimi zaposlenimi strokovnjaki v šoli. (Sahlberg, 2015, str. 98–
100). Pred opisom politike v zvezi s finskimi učitelji in njihovim izobraževanjem je 
pomembno preučiti nekatere kulturne dejavnike učiteljskega poklica na Finskem.  
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Poklic poučevanja je tesno povezan z ohranjanjem finske nacionalne kulture in 
oblikovanjem odprte multikulturne družbe. Finska se je skozi stoletja borila za svojo 
nacionalno identiteto, materni jezik in svoje lastne vrednote. Najprej šest stoletij pod 
okriljem kraljevine Švedske, nato več kot stoletje kot del Ruskega imperija in nazadnje kot 
novoustanovljena neodvisna država, umeščena med dve globalni velesili. Ni dvoma, da je 
zgodovina pustila velik pečat v srcu Fincev in njihovi želji po osebnem razvoju preko 
izobraževanja. Pismenost je hrbtenica finske kulture in branje za zabavo je postalo 
sestavni del nacionalne identitete vsakega prebivalca. Ni čudno, da je poklic učitelja na 
Finskem zelo cenjen in spoštovan. Finski mediji redno poročajo o rezultatih 
javnomnenjskih raziskav, ki dokumentirajo najbolj priljubljene poklice gimnazijskih 
maturantov. Poučevanje je obravnavano kot najbolj občudovan poklic, uvrščen pred 
poklice kot so zdravnik, arhitekt in odvetnik, "[...] običajno obravnavan kot sanjski poklic 
na Finskem". (Liiten, 2004) (Sahlberg, 2015, str. 100). 
Poučevanje se ujema s finskimi temeljnimi družbenimi vrednotami, ki vključujejo socialno 
pravičnost in skrb za druge ter se smatra kot cenjen poklic, ki uživa javno spoštovanje. 
Priljubljen je zlasti med mladimi ženskami – več kot 80  % vseh študentov, sprejetih v 
študij osnovnošolskega učitelja, je žensk. V javnomnenjski raziskavi, v kateri je bilo 
približno 1.300 prebivalcev starosti 15–74 let vprašanih, ali je poklic partnerja vplival na 
odločitev o zavezi oz. odnosu z njimi. Anketarji so morali izmed 30 izbrati 5 poklicev, ki bi 
jih najraje pripisali svojim partnerjem. Finski moški so izbrali poklic učiteljice kot najbolj 
zaželen poklic njihovih partneric, ocenjen tik pred poklicem medicinske sestre, zdravnice 
in arhitektke. Ženske pa so kot najbolj željen poklic partnerja izbrale zdravnika in 
veterinarja, poklic učitelja pa se je uvrstil na tretje mesto. To jasno dokumentira visok 
profesionalni in socialni status učiteljev na Finskem, tako v šoli kot tudi izven nje. 
(Sahlberg, 2015, str. 100–101). 
6.1 ODLOČANJE ZA POKLIC 
Zaradi priljubljenosti učiteljskega poklica so le najboljši in najbolj predani učenci sposobni 
realizirati svoje poklicne sanje. Vsako pomlad na tisoče finskih gimnazijskih diplomantov 
odda prošnjo za vpis v programe izobraževanja učiteljev na osmih finskih univerzah. 
Zaradi velikega zanimanja za poklic je postal izbor bodočih učiteljev visoko konkurenčen. 
Ne zadostuje le uspešno zaključena srednja šola in opravljena matura. Uspešen kandidat 
za poklic učitelja mora imeti visoke ocene, pozitivne osebnostne lastnosti, medosebne 
spretnosti in predanost za delo učitelja na šoli. Vsako leto je na univerze sprejetih samo 
10 % od vseh kandidatov za osnovnošolskega učitelja. Leta 2013 je bilo na univerzi v 
Helsinkih sprejetih le 340 od 3200 prijavljenih študentov. Letno se za 5 vrst poklicev 
učitelja na vseh osmih univerzah na Finskem poteguje približno 20.000 dijakov. (Sahlberg, 
2015, str. 103). 
Kandidati za izobraževanje učiteljev osnovnih šol so izbrani v dveh fazah. V prvi fazi 
bodoči študenti opravijo standardiziran pisni izpit, ki je enak na vseh osmih univerzah. 
Izpitna vprašanja temeljijo na nizu znanstvenih in strokovnih člankov, ki so napovedani 
javno dva meseca pred izpitom. Leta 2014 je bilo izdanih šest člankov, ki se tičejo 
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različnih tem, kot na primer: "Razvoj in ocenjevanje delovnega spomina v otroštvu", 
"Položaj enakosti in pravičnosti v osnovnošolskem izobraževanju in selektivnost" in 
"Spremembe v izobraževalni politiki in položaj šole v Evropi". Na podlagi rezultatov 
omenjenega testa so kandidati povabljeni v drugo fazo izbirnega postopka, ki se razlikuje 
od univerze do univerze. V prvi fazi postopka so vsi kandidati obravnavani enako, ne 
glede na njihove dosedanje ocene in ostale odlike, štejejo samo doseženi rezultati 
omenjenega testa. Namen druge faze je preizkusiti kandidatove osebnostne lastnosti, 
znanje in splošno primernost za poklic učitelja. Večina od univerz od kandidatov zahteva, 
da predstavijo ustvarjanje lastnih idej in sposobnost načrtovanja in dela z drugimi ljudmi. 
Vsak kandidat gre skozi vrsto individualni pogovorov, kjer med drugim odgovarjajo na 
vprašanja o razlogih za odločitev za poklic učitelja. V zadnji fazi selekcije uspešnih 
kandidatov se upoštevajo rezultati izpita prve faze, dosežene ocene, matura ali diploma, 
dosežki na področju umetnosti in športa in drugi dosežki, ki so relevantni za učiteljski 
poklic. Glede na to, da je izbor kandidatov zelo konkurenčen, so za uspeh bodočih 
učiteljev običajno potrebne predhodne izkušnje v poučevanju ali delu z otroki. Leta 2014 
je prošnjo za poklic osnovnošolskega učitelja oddalo kar 8400 kandidatov. Ti so se 
potegovali za zgolj 800 mest na osmih finskih univerzah, kjer izobražujejo učitelje. 
(Kansanen, 2015, str. 88; Sahlberg, 2015, str. 103–105). 
Grafikon 9: Vsi letni vpisi v študijske programe izobraževanja osnovnošolskih učiteljev 
med letom 2001 in 2014 
 
Vir: Sahlberg (2015) 
Finska je ena izmed redkih držav, ki ji uspeva izbrati uspešno in visoko motivirano mladino 
v programe izobraževanja osnovnošolskega učitelja. Podobne razmere obstajajo v 
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Singapurju in Južni Koreji, ki se prav tako uvrščata v sam vrh Mednarodne primerjave 
dosežkov učencev, ter nekaterih drugih državah. Ta rigorozen postopek sprejema 
kandidatov je na Finskem ustvaril močno moralno in strokovno podlago za poučevanje v 
Finskih osnovnih šolah. (Sahlberg, 2015, str. 108). 
6.2 RAZISKOVALNI PRISTOP K IZOBRAŽEVANJU UČITELJEV 
Finsko izobraževanje učiteljev je od poznih 70. let popolnoma integriran del 
univerzitetnega sistema, organiziran v okviru fakultet za izobraževanje učiteljev ali drugih 
ustreznih institucijah. Tako za razredne kot za predmetne učitelje velja magisterij kot 
minimalna stopnja za poklic učitelja. Študij učitelja tako traja 5 let in po bolonjskem 
programu šteje 300 kreditnih točk. Izobraževanje je glavni predmet oz. disciplina v 
študijskem programu razrednih učiteljev, medtem ko predmetni učitelji magistrirajo v 
predmetu, ki ga bodo poučevali. (Hansén, Eklund & Sjöberg, 2015). 
Današnji sistem izobraževanja učiteljev je namenoma opustil koncept, ki se v glavnem 
opira na znanje in spretnosti, pridobljene na podlagi izkušenj (na primer, izobraževanje 
razrednih učiteljev je bilo včasih izvajano v posebnih institucijah delujočih izven univerz). 
Danes se od razrednih učiteljev pričakuje odlično podkovanost v izobraževalnih in 
sorodnih vedah ter  uporabo izobraževalne teorije kot vodilo poučevanja in drugih 
izobraževalnih praks. Medtem ko izobraževalni programi zahodnih učiteljev temeljijo na 
znanstvenem pristopu, finski temelji predvsem na raziskovalnem pristopu izobraževanja 
učiteljev (Jakku-Sihvonen & Niemi, 2006). 
Cilj raziskovalnega pristopa izobraževanja učiteljev ni v pripravi učiteljev kot strokovnih 
raziskovalcev, temveč je usposobiti učitelje kot avtonomne, odgovorne in razmišljujoče 
strokovnjake. Na individualni ravni to pomeni zmožnost analiziranja, tj. razčlemba 
problemov in rekonstruiranje rešitev, za razvoj kritične zavesti in spodbujanje 
intelektualnega osebnega razvoja. Na kolektivni ravni pa pomeni izpostavitev dojemanja 
za kolektivno raziskovanje, za razvijanje sposobnosti skupnega sistematičnega 
razmišljanja in razvijanje strokovnega jezika. (Hansén, Eklund & Sjöberg, 2015). Vsak 
študent tako gradi razumevanje sistematične, interdisciplinarne narave izobraževalne 
prakse. Sestavni del finskega raziskovalnega pristopa izobraževanja učiteljev je praktično 
usposabljanje v šolah. Obstajata dve vrsti praktičnega usposabljanja v finskih 
izobraževalnih programih učiteljev. Manjši del praktičnega usposabljanja se zgodi na 
seminarjih in v manjših razrednih skupinah (ki sta del oddelka za izobraževanje učiteljev 
na univerzah), kjer študenti prakticirajo temeljne spretnosti poučevanja s svojimi vrstniki. 
Drugi, večji del praktičnega usposabljanja se zgodi v posebnih šolah za usposabljanje 
učiteljev, ki so vodene preko univerz. Te imajo podobne učne načrte in izobraževalno 
prakso kot navadne javne šole. Razredni učitelji praktičnemu usposabljanju namenijo 
približno 15 % časa celotnega študija, predmetni učitelji pa približno eno tretjino študija. 
Kurikul finskega izobraževanja učiteljev je zasnovan tako, da sistematično integrira 
metodološko in teoretično učenje. Pedagoška praksa je v času 5-letnega študija 
razdeljena v tri faze: osnovno, napredno in končno prakso. V prvi fazi študenti opazujejo 
lekcije izkušenih učiteljev, v drugi fazi nadzorni profesorji nadzorujejo študente pri 
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izvajanju pouka, v tretji fazi pa profesorji iz oddelka za izobraževanje učiteljev in 
predavatelji nadzorujejo študente pri samostojnem izvajanju učnih ur različnih skupin 
učencev (Sahlberg, 2015, str. 116, 118). Raziskave o vrednotenju finskega izobraževanja 
učiteljev so v zadnjih letih identificirale sistematsko naravo raziskovalno usmerjenega 
kurikula, kot ključno prednost in lastnost, ki loči finsko izobraževanje učiteljev od ostalih 
držav (Darling-Hammond, 2006; Jussila & Saari, 2000; Saari & Frimodig, 2009). 
6.3 UČITELJ JE VODJA 
Na Finskem je poučevanje obravnavano kot zahteven poklic, ki zahteva odlične 
akademske usposobljenosti. Učiteljeva identiteta in občutek pripadnosti visokemu in 
cenjenemu poklicu sta počasi naraščali, odkar je izobraževanje učiteljev postalo del 
akademskega univerzitetnega študija v 70. letih. V času izobraževalnih reform so učitelji 
zahtevali višjo avtonomijo in odgovornost pri načrtovanju kurikula in ocenjevanju učencev. 
Strokovni kontekst poučevana se na Finskem bistveno razlikuje od ostalih držav, ko gre za 
učiteljev način dela. Strokovno in spoštljivo okolje na delovnem mestu je na Finskem eden 
izmed pomembnih dejavnikov, ne samo za politiko izobraževanja učiteljev, temveč kot 
razlog, zakaj si toliko mladih želi postati učitelj. (Sahlberg, 2010, str. 6–7). 
Načrtovanje kurikula je odgovornost učiteljev in šole ter ni v pristojnosti države, tako kot v 
večini drugih držav. Finske šole imajo danes prilagojene kurikule, ki so usklajeni in sprejeti 
preko lokalnih izobraževalnih oblasti. To pomeni, da imajo ključno vlogo pri razvoju 
kurikula in organizaciji šolskega dela prav učitelji in ravnatelji, ki upoštevajo splošne 
smernice, začrtane v Nacionalnem jedrnem kurikulu. Strogi nacionalni standardi ali 
določeni opisi dosežkov učencev na Finskem ne obstajajo, za razliko od ostali držav, kot 
na primer v Združenih državah Amerike, Angliji ali Kanadi. Zato se v finskih osnovnih 
šolah kurikul razlikuje od šole do šole. Učiteljeva vloga v pedagoškem odločanju tako od 
učiteljev jasno zahteva ne le sposobnosti prenosa znanja na učence, temveč mora učitelj 
posredovati organizacijske in vodstvene sposobnosti pri načrtovanju kurikula oz. učnega 
načrta. (Sahlberg, 2015, str. 122). 
Drugi pomemben dejavnik odgovornosti učiteljev je ocenjevanje učencev. Finske osnovne 
šole ne uporabljajo standardiziranih testov, temelječih na popisnih ocenah za ugotavljanje 
napredka oz. uspeha učencev. Za to obstajajo tri razlogi. 1. Izobraževalna politika na 
Finskem daje veliko prednost personaliziranemu učenju kot pomembni komponenti 
šolanja. Napredek učencev se v prvi meri ocenjuje bolj glede na njihove lastnosti in 
sposobnosti kot pa na zanašanje na enotne standarde ocenjevanja. 2. Razvijalci 
izobraževanja vztrajajo, da so kurikul, poučevanje in učenje prednostne sestavine 
izobraževanja, ki vodijo učiteljevo razmišljanje in šolsko prakso, namesto osredotočanja 
na ocenjevanje in testiranje, kot je praksa v večini drugih izobraževalnih sistemih. 
Ocenjevanje učencev je proces, ki se uporablja za izboljšanje dela učencev in učiteljev. 3. 
Finska nacionalna strategija za ocenjevanje učencev temelji na načelu raznolikosti 
dokazov. Podatki o dosežkih učencev pri različnih predmetih so zbrani s pomočjo vzorčnih 
testiranj in tematskih pregledov. Občine avtonomno oblikujejo prakse zagotavljanja 
kakovosti v skladu s svojimi potrebami in željami. (Sahlberg, 2015, str. 123). 
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Namen ocenjevanja v finskih šolah je preprosto izboljšanje učenja. Finski nacionalni zavod 
za šolstvo v svojih smernicah vztraja, da je pomen ocenjevanja podpora učencem – 
usmerjanje in spodbujanje učenja. Prav tako je naloga ocenjevanja pomoč učencu, da 
izoblikuje realno podobo o svojem napredku, tj. samoocenjevanje.  
Finci dajejo večji poudarek formativnem ocenjevanju, ki temelji na stalnem spremljanju 
napredka učenca in zagotavljanju sprotne povratne informacije. Narava formativnega 
ocenjevanja učencem pomaga prepoznati svoje prednosti in slabosti ter ciljna področja, ki 
zahtevajo dodatno delo. Prav tako pomaga šoli oz. učiteljem prepoznati področja, ki 
učencem delajo težave in jih je tako mogoče v najkrajšem roku odpraviti. Formativno 
ocenjevanje ima zelo nizko vrednost, ali pa je sploh nima. Večina primarnih izobraževalnih 
sistemov v današnjem svetu se poslužuje sumativnega ocenjevanja, katerega cilj je 
ocenjevanje učencev na koncu določenega ocenjevalnega obdobja z orodji kot so testi, 
končni projekti, seminarske naloge ipd.. Sumativno ocenjevanje ima lahko negativne 
posledice, tj. učenje za končno oceno. Finski učenci v prvih letih osnovnošolskega 
izobraževanja (1.–7.) prejemajo ustne povratne informacije skozi celotno šolsko leto. 
Končna ustna ocena pojasnjuje učiteljevo prepričanje o dosežkih učenca za vsak predmet 
posebej. Ta vključuje napredek učenca, delovne veščine in vedenje. Učenci v 8. in 9. 
razredu so ocenjeni s številčno oceno, lahko pa je podana tudi opisna povratna 
informacija. Ti učenci imajo možnost popravljanja slabe dosežene ocene pri preizkusih z 
dejavnostmi v razredu, dobro pripravljenim domačim delom ipd.. Učenci ob zaključku 
osnovnošolskega izobraževanja prejmejo končno splošno oceno. (Carnegie Mellon 
University, 2015). 
Na Finskem ne poznajo formalnih ukrepov vrednotenja učiteljev. Ker se finsko 
osnovnošolsko izobraževanje ne poslužuje standardiziranega ocenjevanja, ni mogoče 
primerjati šolske uspešnosti ali učinkovitosti učiteljev na enak način, kot je to merjeno na 
primer v ZDA ali v Avstraliji. Vprašanje učinkovitosti učiteljev ali posledice neučinkovitih 
učiteljev na Finskem niso pomembni. Čeprav je delo finskih učiteljev sestavljeno predvsem 
iz poučevanja v razredu, veliko svojih nalog opravljajo tudi izven razreda. Formalno, delo 
učitelja sestoji iz poučevanja v razredu, priprave in treh ur tedenskega načrtovanja in 
razvojnega dela s kolegi. Za razliko od mnogih drugih držav, finskim učiteljem ni treba biti 
prisotnih v šoli, če nimajo učnih ur. Šolski inšpekcijski sistem, ki je zagotavljal zunanjo 
povratno informacijo javnosti o delovanju šole in učinkovitosti učiteljev, je bil ukinjen v 
90. letih. Danes so na Finskem ravnatelji, ki imajo izkušnje s poučevanjem, tisti, ki 
pomagajo učiteljem pri delu. Splošno prepričanje finske javnosti je, da so učitelji visoko 
izobraženi strokovnjaki, ki se trudijo po svojih najboljših močeh. (Sahlberg, 2015, str. 
125–126). 
6.3.1 VODJA ŠOLE JE UČITELJ 
Ne glede na to, kakšno je izobraževanje učiteljev, stalna visoka izobraževalna uspešnost 
zahteva dobro strokovno vodstvo na šolski ravni. Nekatere države dovoljujejo svojim 
šolam, da jih vodijo ljudje, ki niso pedagogi, v upanju da bo stil menedžerskega 
upravljanja oz. vodenja povečal učinkovitost in izboljšal uspešnost šol. Ravnatelji na 
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Finskem morajo biti usposobljeni za poučevanje v šoli, ki jo vodijo. Ravnatelj mora prav 
tako posredovati reference pedagoškega dela. Obenem pa morajo uspešno opraviti 
akademske študije o izobraževalnem vodenju in upravljanju. Brez izjeme je na Finskem 
ravnatelj izkušen učitelj, ki ima dokazane vodstvene sposobnosti in primerne osebnostne 
lastnosti. V mnogih finskih šolah ravnatelji poučujejo majhno število razredov vsak teden. 
Pedagoško vodstvo je eden od ključnih področji strokovnega vodenja finskih osnovnih šol. 
Učitelji se zanašajo na vizije ravnatelja in ravnatelji razumejo delo učitelja. Vodenje in 





Finska celovita osnovna šola ni le sistem, ampak je prav tako stvar pedagoške filozofije in 
prakse. Sestavni del te filozofije je načelo pravičnosti, na katerem temelji finska 
izobraževalna politika. Načelo pravičnosti pomeni, da je finsko osnovnošolsko 
izobraževanje celovito, inkluzivno in brezplačno od predšolske vzgoje pa do 
visokošolskega izobraževanja. Učenci obiskujejo šolo v svoji bližini, medtem ko obstaja 
majhno število zasebnih osnovnih šol, ki so prav tako brezplačne. V skladu z načeli 
enakosti in pravičnosti si Finci prizadevajo zagotoviti vsem skupinam prebivalstva in 
regijam v državi enake izobraževalne možnosti. Za majhno, odročno državo z nenavadnim 
jezikom je bilo zagotavljanje kakovostnega izobraževanja nujno potrebno za ohranitev 
nacionalne kulturne dinamike. Finska osnovna šola je namenjena vsem otrokom, kar 
pomeni, da se mora prilagoditi individualnim potrebam vsakega učenca. Pouk in 
pedagoška praksa učiteljev na finskih osnovnih šolah sta strukturirana tako, da ustrezata 
heterogenim skupinam učencev. Finski osnovnošolski učitelj na primer ve, da ne sme biti 
izključen oz. premeščen noben učenec. Lastni interesi in odločitve učencev so prav tako 
upoštevani v šolah pri načrtovanju kurikula, učnih strategijah in metodah ocenjevanja. 
Vse to zahteva izvajanje prilagodljivega, na šolah temelječega učnega načrta, ki leži v 
rokah učiteljev. 
Pedagoška praksa Finske se v precejšnji meri razlikuje od ostalih osnovnošolskih 
izobraževalnih sistemov, kjer se poslužujejo sistema grupacije učencev glede na njihove 
zmožnosti oz. sposobnosti. Heterogene skupine učencev zahtevajo visoko izobražene 
učitelje, eksperte v pedagogiki. Študije v 80. letih so potrdile, da poučevanje v 
heterogenih skupinah učencev znatno koristi slabšim učencem, medtem ko na boljše ne 
vpliva negativno. Pomembno vlogo v finskem osnovnošolskem izobraževanju ima posebno 
izobraževanje oz. izobraževanje učencev s posebnimi potrebami, v katerega je vključena 
kar tretjina vseh učencev v osnovnih šolah. Izobraževanje učencev s posebnimi potrebami 
je po naravi zelo inkluzivno, kar pomeni, da so ti učenci vključeni v redni pouk. V praksi 
imajo učenci s posebnimi potrebami tudi možnost učenja v posebni skupini ali individualno 
s specialnim pedagogom. Vsaka osnovna šola na Finskem ima zaposlenega specialnega 
pedagoga. Finska ima zelo dobro organiziran sistem podpore učencem s posebnimi 
potrebami. Prav tako zagotavlja kakovostno socialno podporo učencem, ki potrebujejo 
pomoč nepedagoških delavcev. 
Poklic učitelja je v finski kulturi obravnavan kot eden od najpomembnejših poklicev v 
družbi, ki uživa ogromno zaupanja javnosti. Učiteljem je zaupana precejšnja mera 
pedagoške samostojnosti delovanja v razredu in šole uživajo avtonomijo pri organizaciji 
svojega dela v postavljenih okvirih nacionalnega jedrnega kurikula. Finski učitelji imajo 
izključno odgovornost pri izbiri učbenikov in so avtonomni pri določanju vsebine predmeta 
in ocenjevanju učencev, ki je po naravi formativno in nima velike vrednosti. Svoboda 
delovanja učiteljev je prišla skupaj s spremembo kurikularne filozofije in prakse v zgodnjih 
90ih, ko je nacionalni jedrni kurikul doživel reorganizacijo in z njo postal bolj fleksibilen in 
decentralizirano usmerjen dokument. Izobraževanje učiteljev na Finskem je intenzivno in 
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osnovano na raziskovalnem pristopu, ki je namenjen usposobiti učitelje v avtonomne, 
odgovorne in razmišljujoče strokovnjake, ki so sposobni analiziranja problemov in 
rekonstruiranja rešitev. Vsak učitelj mora za opravljanje poklica posredovati magistrsko 
stopnjo izobrazbe. Poklic učitelja je med finskimi srednješolci izredno popularen, kar 
pričajo dejstva, da je od vseh kandidatov letno sprejetih v programe izobraževanja 
učiteljev le 10 % srednješolcev. Iz tega lahko sklepamo, da so sprejeti bodoči študenti 
visoko motivirani in nadarjeni. 
Razvoj finskega osnovnega šolstva je bil na dolgi rok deležen širokega kulturnega in 
političnega soglasja o glavnih smernicah politike izobraževanja na Finskem. Nenadne 
spremembe v izobraževalnem razmišljanju in politični konflikti so bili po osamosvojitvi 
Finske relativno redki, kar je izobraževanju omogočilo konstanten razvoj. Stopnja finske 
socialne povezanosti in zaupanje vladi sta delno odvisna od velikosti države in relativne 
kulturne homogenosti njenega prebivalstva, a sta obenem del razloga, zakaj je poklic 
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